Relación de el origen y discurso de las Comunidades que en estos Reynos de Castilla se levantaron por ausencia que el emperador don Carlos, quinto de de este nombre, hizo de ellos siendo electo Emperador en Alemania, causadas por los estranjeros que consigo traxo quando vino a ellos de Flandes [Manuscrito] by Anonymous
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cfwvfa (ti i j l t m w í m fózojx cÜéi 
fwos j consto ir ayo , 
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'xy.'Vj 
Pfú 
1 k ^ ^ v u ^ y ^ ^ 
NI 
í t / f t ctA^iw 0it^/fiGi(foyntc fío ft Jjtí £ 
y^^Jav^ni^P^o Á -h¡cedo foSi^íJuíi 
cprhy^X^i^ itfruytrf^ uhrtvop 
tyS í note t <U} W h t c f se 
t i m a r <f t&J JL Y/ fie pac y0 ff ^ $ 4 
tía ( M v i t ^ ^ w á ^ i ^ ^ < ^ ^ ^ ^ l ^ r 
intxvrffí,* trn bi a.ron po fm z^n^arcaJi^r 
Cú ífomC^Mt fwjQ ríJ*<f cf^™fr*)& 
J>* (Coto bpi r* -focftyy* oníi^fj7*' 
noniQA&trf ts&¿wn4t Q"1 *** c9 
Stptffiií*- ***** <b itnt/r U< ocnitoKilí 
fío on (¡Mrfort tío dcxo cotf facb £ 


<yr<* trt m yiui*. dudo m*^nvíQ*ft* 
Vote ^¿úíf* míi^ JSs ttfmntt 4 / ^ ^ 
J r xf \ \^ r J f . 
&<wfi'c4*bn**Jitf yffr*í*< yc^s^ f ^ t ^ 
¿ > * J < / < J ^ ÉL 
^ i ^ í f t ^ m i ^ ^ 7 1 * bp<'n¿s c osa * i t - f a 
J . 
mM c*mo fpvtt? tfí* ícir tfiif* vnjwíír 
<J f - r U rr * J t—> 
t>XA WVYM a c ^ r U ros V H rf*x¿á 
íciM^tk^ 5 s H ve ? ¿Aijor tf^sy 
^Ct1^^^^pitras Áfcovjitítdiv* 
contó fHMtst TO^^fe^^ 
Jifij** -fray * oitifieob* fnffiú n a 
rr* esjjwcíwwbCttC'nei yo Cun-íaJi 
oottci'rMjt 
6. 
n s ^ s Y n o / y 7 > » M i > t m t i 
^ ^ Í l ^ 4 s ^ r o o í 4 r ^ ( f o res i j i í ^ ^ o 
S 
l&H L * U tíPWMl t f y ¿ - fa^nffa 
( S * y t j v y $ t - ' f c b b (Hff-frav/ef fea. 
Si tfít'tvrf t r< ctiTftÜsytf oysoCoi C$j 
i&ayvrm £ t t fori í t f f jf&mk b&vrr 
Y v & t y U se Yf *r*P m ^ j f 
tmt^vLr** ttriJiCjfeypíA ütTrr>A'/wLíK 
^ re r e ¿>> 
¿(o ( já ímTmu&tá^ ; 
j i ^ L njrdj» f i n í a í ^ r t t í i k 
J t j k i u c cm rníiígfi$( ¿f? <ro cotigra** 
5^ n iu iwj iof i j t fc Mc^r^túp cfirfay 
j t / r & b & P W i t ontfíoj ([ontuxffm*-
w ^ f a r ^ v r i f a r í a r a w 
3 Ai/ni 
uf^ á b&wa vciiíao ^m^^  h í(*.yvr 
¿€v4(q$YtS fono £t qwni&n'fvs V<^  s (S 
(¡f^ tjurritMv (IYCTSY4&j7(br<L C ÍA raadla. 
flxyiiajc e n p ^ í ^ copel yjui ^ 
t/?rij;oJucaeíe^c* ffermoto Ju%9lítQ 
frC^ww* yyxtsrJb \fp?pfy fft^ rrms os 
ojos yfn&fitewt&afto L I Í A U T ^ 
í*wjtfiM<fo en niooMü y b w á ^ 
itrio ^{t^J[t^ VT^OAI^ÍC hisa^ttf ím 
<g4ivr'K<M'yasfah Qll&nit'fik 
Qc*vi¿¿rS<* 01*11 (b o-froijTctl^ f fi ficfa tut u 
t (JW&M* Jitwrf ívs YOÍCÍCQ 
y r ^ f p ^ t j o lo por <i(*r íUlc*cjir 
Hvtcja í t me \Í(L oícváMa- -fe wor 
¿is vm (jiWori <dfcecar a [ % j i y ¿ o n 
o r w T c w í¿ QgHtr na cío v f?^?» 
re 
ll Sí fA 
^CAX^ÍAS UrCOSAS ÍC a$f tfj^cyCúí^fp ^ 
aíoí^w hutías \iJ*(Iii*fixí dfftraofo 
fatsii^Jt diípusnúf céL4i*$e r<u crfil****^ 
ÍJ^IO y turnio t i 1 fíUy 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ á w w i v r 
$4ti* <svuk* nttiwv íttfvr f)f(M*(**Yv, 
M^St S^tt i*SAt CfcífTW UíAii ¿ t^f t i fo ív 
j;ÍJÍYO ¿ K A ^ Í * ? (^ahtcftd unCVareM 
<*rft ¿ i f f i t m stk (*i*tfrifr'* t n f r ú r 
J>o c of % f ^ y í i ^ í v t r 4 {}&r í^p r-j* 
t r ^ í ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ y i t M ^ ^ 
iLnm^n^ bs lnui í t tujtitjj* -fauo car 
íJi Juf ptuf < f ^ J w . U ^ 
Xar pr-fWff^íd/^«i^yco corrió m 
^ 2 
í*bí i*¿<tt 0^r^ mCri-ft w f l W 
cío t í jCí^*tXxlW tm^a^tk^^yx 
n m * * ^ fc'JksL'fir* £cfciür& yeíXtl 
%c<*rsv JMT* t f h y t ( ¡^n^ (^yn-ft 
• L í 
j jo r zfo o por <* os ^ r c ^ s j ^ r o ^ ^ 
c%lí\C*4 ÍxM*$jfo b \ h b f ^ po^*?0 
am* 
^ y i t m o t l o o u / j í / r m t ( a t t e U r t a í 
y*rco vifpo dtto (t^ojf-tiyjr^^-yci'trti 
v i z ^ £ t f x \ t ^ i ' í í a . ¿ í % s y ( Í £ , ríe Arfo f 
^ N ^ í ^ -fo fcfe.ty forwo i iQui 'v rvv 
jfarstcovUf o frwMÍ falo Mti&rr iM' 
si4 ^ wbTfw f w k r n i f y b ' t r f c í t f t t s 
como 
QÍÍÍÍÍXLI^OU^T£uf^viái^ muy ¿n*r 
afcwcfwafJbtí ^ ^ ^ / ^ ^ ^ w 
w ü ^ y jtn*t<*¿* a w a s i b U j * ¿ * 
<K*fVW M'Vd'YH fufe 
^ *> í * r 
y b í^rcrt^/í^o í 
huüfc Suuiitcm ¿vrtJicfvscohs¡fatr**-
coy fdifb/ t ^ ^ r ^ I t í ^ y f ^ á c i ^ ^ 
m YOfjor-f* co SMljsc &M ayí* efe 
bfOcu fiar J u j i ^ f j M t r cctí i^cf^f^ 
ten fíortfo nroi rx famb Qs w\ mj¡)4v 
Wcfówtá J jLMwt* yowcfaJilf Si'^om 
yo ya ¿i i la \ÍU cicjiM a vi^ Co -fo/éií fój* 
J ¿ ^ r 
mearlo 
r v J l * s r, *r d r 
or ftvr^ 
m 
átSH acucio c í ^ ^ ^ v j ^ r ^ c ^ ^ ^ ^ 
corifij* s)^nrov porvojír ítmcrpi 
r r L > , ^ rr ^ 
U< 'mM~J*ia v-b Mrtjijw era v ajt ' i i iv 
st í(KmJ?*rit £ t f*s nt QMfosj;ru,s ÍÍWÚ£ 
(ni C t á i s a m & le ftavci flc7' ZTMijWfitif 
ron covío JuQirtwcic Jitiijtufívj 

\^yoiHo mu tía- Áct&fcírfi'cía- fe 
taXiífiiioiíiííaÁ ypor c f 1^1 'w fc f&Jt 
j p v r ! j y í í ^ p f e f ^ 
Cft-fricjíf ajwiw^/bírnuCi conrídcTccClor, 
wtfvnvjJ* (Ctfsov'or'frssyJioPJPUH V Sfi£¡* 
cG ít^Woí oar^bW^re^ jc7t/fiparece r 
KA £ % v z ^ ' w ^ ^ ^ * & ^ d e m e 
5c ^ ÍS^IA ftQjf<*i*ft &dftm vft ft$U4i y como 
, o r r j> J r < r J r ^ 
OMIOS ^ t^m^y orw u f a U j ^ r h ^ 
bíikjty 
bf^ Kpf a^íífKjwiíi M t^rjyUcK (DnwfvfKf 
f % \ ' ^ í ' 1 
•jroi/f)ytro; cJ&TVAfitsydcrgvryw^yj-f^^rn 
^¿^/^ck^^/w^ ClonesJ~CVCÍJ h ^ c M 0 
SúiJimj'aspuYi /ero ri^l^jf-f^ri i 'mi^bj* rnw 
o 
oí* c<r^rwy c^r-h^sy f¡a nib&^ucQjii 
< ^ r scuyMyfa y <wyc$ on CMUA* oyxoy&w y*t 
-^tyftm i+Urtr-ft cu afaryrr* írartvsigv** 
jzttf* E h 'jfvyttct úu^ c&i'Sjrt cíe CAWO r^y 
afei ra^ v¡¡¡H*crfi¿*t¿L t^wj í'i'ff/aJÁ cft-fQ^ o 
jf Zsvawi'fia. wa^ nc/ra. fcL^ix-ft^í tíU***^'* 
5 m ptcftijí en fon £ 1 ^ v J l * s y < * ~ 
v^r\ c<ts f ^ ^ ^ ^ e/^  j e tado/^c^^^ 
J / ^ r' r - J rr \^ 
tarifa wtf i^vHÍ^if í^^c^cüf^^ 
¿ y p o w i i i w v n f a y ido 0 W(ÍC 
yo ( ( ^ c í c J t p ^ f p t ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ covffe/r 
fPÁ^id (U donm (Cro bfo ít ía. v t ^ y & n 
cíio loyiJtrriayricCo ^xwlycorfñ'arw 
f <r r. J el corrcoídorpro ovuramcLj] v w v r t cov 
¿vn cía foj*i*f • 
Ucftía cov í t sk mojjTiUiciítsiarrrrticíi* 
Jurtra/r orí ajucft <tr^yj>(w(idlvjK ¡t 
^ Í O Í (l^-marcas m ^ ^ r i í c w ^ t v J i t r 
e 
Juáfíí cay-ffa.rio cJÍPh* Jj fag'ícprt'Wíh 
^fidcrfvrdv%ÍÍI^yes CQTÍstil^&ztvdims 
b í j u a í - f a ^ f tsya/voi vía IcMn 
s & f r r J f 
ÍM^Y'r&í y ce rn* .^cff^ os o^proípto 
e/^  a-fi Jtau í*4 K A H ^ ^ c(t c<*PifU yf dut fa ^ 
^'C^ry^J^e J^'(^ (o (Cj'cfpo ítMtfc 
yc/rvrJhtft orhv como n*sz pl$$& YÍj** 
WfrifrrM fóífow^tcí pt/fisA'rfa ni<íc£frC<> pzro 
* 'f y r r < ^ ' Jrvr<iff*wd wc4* m éuts ycot? stj* voni 
fofa noQ ^To^^tfT^e/r'o^aí (V^^ 
XüpúYt^zsmc í^ r^ytj'VuJn<> {rioyY)^ <^ (<^ 1 
<J C f I t 
ÍÁl*>^r&y^L*í* c w ^ a ^ 
-tt^ii^i 'po CÚL no -h'vt'cí y (/"yaJ iij'farfoi'i'rief 
XAÍW n ímé¿r>irn vvosjfu * o-fros YJ*^li/ri f** 
UMyfc/nL)tst mtjtryyt oCcciVíasi tfósS** 
r r r í J J -
c f * niaU'vnafiWiiy' vccw ¿ta Wct y^pín oí 
r cJ r C r c' C ^ 
•ft pro UvrAM*- ía^ íov fev&'T *l w " 
f f r ' ^rje/r-T) r n ^ f » f o s . / ^ s ^ 
i i JIVÍ f fJ^Mjj viene*. cicttoitro-H wtrw 
wboi uioXít-f&'b ftjyuctz y^r rud^ s aípro 
r /r < /*, . r - ^ . ^ 
rofvJabines & Xzs^ p¿¿sj^ 9dt r^^ (¿jf+f'-Mr 
C ^ a j ) i fufo /^ v) rf/' Icfojj±ajxri<bw*ir 
. ÍOJ a fborohi íons(x í^j^rím fie 
ríTnivn fi^b j v u M t c Y H W COrfzs <£cW^ 
H<7\ rí a ^ T a ^ ^ ^ ^ ^ "f^ct ra^s^ ojyc/fos o ^ ú ' 
ct c[*J fta^/tw ¿«ció ^t^twiYofJtbájM 
fss Wirf $4jw<M tQ^J^-tnpli '^ con 
j lifiwvrkw jjorj ff vyvujjo r U-^r nKKj At^f^ 
í* c«tim)^/e ^H^c»fíH ff*^^'<^^ 
^türoL w l * j contenl^rcic^na.U i^fe^ 
y m M L s w j f f w tfos u i m ht 
Sr^^nú írfiw^ y^oo/^mc tjkrjíscS con 
^ o f i < í l ^ W^JiityvM corigTásríjLs 
ozrtfhw kf h s j h nf^tMf peropr 
J ¿> r ^ ( 
Xt'eSonf fic/i* dón^rn¿QtjlK^yjwT ttejít <í» 
V f í f ^ r r ^ re 
trio tifi-fh^$ b w^^J ' f r f i f t^s íonik* 
5^ 
JíÁi!st**m ctj*hw&r) C^r^m^ (Lt^ vt'V-fnr 
^MM^t/t^Y p&yt'nMJ ofaY-hw* fi'vrnjj* z* 
ftit \i<ilí bffo wirro wc*)coriirarii'ftcaspféiL 
pachte* w u ^ ^ / r d í d j tr>*4 wor'&^a 
I r J - J rr0 ^ r . 
facón fr^rt* pdrttjbf ma4j^a<t<<»ft wifayu 
d4*i'Mjyi'* ¿ b c o r W u o r Q / ^ & d ^ b w / r ) no 
31, 
fría vofoátmyj ' \ ffc; tioj^aríctfijiorftmr 
morofivrvti^j^jrf^ccTo ¿t fos tmírayJ^ 
dolícfyíjajlft jp/ajjw ír^jomrfo dtAvar don 
e/7Tti wtá^wniJYí onwü[apoya c U w ^ 
vijarjlc corm aXt en í&corutrlct wi ^Z¿&J!* 
j^Mtfb? corfajt MM¿ ¿L w w d t ' T era cesa 
-f^ /^ /^ .^y loc^ r-ct OYiwaw f i W * , P n ycoviQ 
rr i rr f r . J r J r J 
SÍ 'o v yt/rii k w o po yctíaí) a fe ÍÍ¿'Q oft fvr 
r r r rír r f ^mm$>* 
•éf|S COMÍ^/^ ^ f ^ ^ rr)*ÍM'A M* prQji9Slf> 
SfHoífht/ 
^ c p j r c o ^ S e r t s í t f v U Í * J<vr£chts corte 
jje ciydcbvft U(os(i avino* 
CQV>V ci<ftÍMifcfccCf'r<i y bu U coyff yíjf^y zn 
í <f r J , s 
1,yf) [ttfryile f y a j L i l e í t [ v j j ' a í c m ^ á c r J i W 
yo^w-faítá ^JUCUM W tfft dro <[tí*s mips 
wmQ* ú*rj :otM« tus iUí-f>r(s£tfpt<*oio £mjá*tok' 
piAí{)ív S j ^ f ^ O A W J W b 
vov 
ron íostrioucdúYti ( L S ^ i a ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
A 
-frcLCfiSos horftá c(iS(U cufoj o.b'Mciitf YOWH [Sos 
J / r J r i r . ( 
US kíá CL^lít/Y'hJiy^ ílVUr ctiUl tPfCLltf 
c«.wc4T 2^£M cotí -frct ciLyuriftjpbrs°vfiSüttt 
^ ^ ^ ^ yco^fe^,/' 
mk *m cow* é m & x p porcfforíuyfffm m r 
m 
¡y^írioipts [t c^nlaío UWtyri fr^-ftít' 
Sicifhc & <k cío V/¿/r7f J V Í ^ ; ? / » ^ ^ ^ ^ ^ 
í jfyürca&ifdo ¡¿Orí oretísaít'ist v Yv^rnánaSlí 
P^yye* ¿ff* w 01071 v * C w A ^ w t ^ i 
^ i J ^ ^ L i ^ j ^ t i t s t v ^ ^ í o (ftf^ytto fin* 
•faViA m <Coj (ostíj <2tf*yfW<fo t lwj wcLj ttft' 
i&tf'(X£ yfüüV&V fLjLcaJt ^^ í/V yvíótfí UptcL 
J <:^r s~> ^prf r r 
^ b j ) ' r h r f s w i t t w t f c a - m i tío 
nvdjL c^ sS^ y^sc^ v<tPhi vori é&ik b 
d w t n t s y & w i j b b * WZ/KOVIÓLÍO ^ - f ^ l ^ m m 
tíh'vd'i** por i*( f*4pa^ri ts q'as-'twf w u f o f m 
J ^ > r r <f 
mirto 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (¿f* 
v r ^ T ^  r * r r ~s * 
-ÍÜ/C ( ¡ i o n e s b a ^ r f k j c c u w f * j t f á v q q y s o ^ t ^ 
w d s t j t i w * Qjnmuck** cosas^£a^iJi¿L 
^ r A ( o J j £ * ***** & co f y t w ' L l j , ^ 
corf-ftivclíJi yJ^ ofK^ tu y-ftwiarti coPl^  oiPtacLÍéu, 
oüft/w'Jb cl[t[j?<AjM ítof) ¿t CÍ'THÜ siria íu-f* tn 
vfí) i ¿L (Cíe ÍTI of'ff cCufys u LfJIt! 'fí y t 'c a 
r C r ' 

¿Co tícXí Wt-f* tjjaj itCwt) W w ^Mi-r-hrtyw 
cfiMt ívütt'rnts. c'ewa a^ uiant rnt-ff'eCv o/ír W 
ero 
¿r-fa*y~(ñ Cwcaí&M ¿tic ovrtÁ* r ft(/«yC5>^o r ^ 
4*3* 
yr^if /r i f^ (M^^^JvteSQ catnin^f iuv f>tcf>*o('7ifxs 
j i ^ h & a ^ v r i f e j cíe Stvjx^Y fi l a . j t v y ^ Cos a^m(^5 
r 
JC frlAA* ^ ^ ^ ^ ^ b 
^^T^y «^^^pT^/r^tf ^/r^ix c/t^ ( wM. 
UrfolwWfi yfcfjííl'fsh (ji^ía*** tí^^fHj i/l'ft^i 
f t ' f n f w f i Á e & t f ^ í ™ ^ ^ cavo 
no (Ce wfófa/jj uiMtft w fra'yÁw fro YcíJ* V K * 
ÍAW ¡xílfjjúríjptsvja^^^cíú/rsr<*sH wos fs<t 
l/larcL ^ ft m l**1 fie ft/ 
i 
cíci-hwtt'V'f* tuw ntwoioj sfiwl* rice 
c fyo/Wíy'PUA'ri tuyíoj OJ^IMW (kxJyU'yoL cffnuL 
á 
V* QtwVirtí *J;{*ff'c<W(b ofroSVZQOMOS Oigo t í 
f í TÍ r * <r~* r 'ir ^ 
j t ^ f i á ^ t í d ^ ¡ 4 ^ í r > i ^ ^ t ^ ^ ¿ a - J í t w c a & y í rw oh-ofa 
• J ^ i 1 **** r ^ iW^s*?**^^« 
¿*swrfáuy£t (Wtrt<L2^¿vw^ tjb<íicí)*yU$fr(\ 
U -farfi+sajtMtjtsjQn c Man. U ^ f t ^ z j ^ n ^ 
•f 0 r r ^ r r - i^ ^ J 
QXOJLTifKw \& warfnial*ha^a<v<xji/nst/rnt^n 
4&. 
¡aj^r(briM**'n jjtvr* (cKwf&r e l i d í a & 
aJ^íCí([t Su I^(X¿^VLÍ ^ aí^ft^rios Xf^roTljIt 
(es w&tfWo nf tCtyiM 
r r, i r * T r 
jjúManKv^Y&^t'^^^^ de ccuynína fvrjfw 
jHte j^s^ lby^ como 
tj&vwori yfr(;<>/yfa£^ (¿ 
correo 
4 Z 
(ih'^Lyt&Cof ít/iw/o ítíCo ctptofrwíth 
str hcafi (^(it[^/ík^&%<c^st a^ti^ 11111 
YSC-ku- cu/o C ^ K X / l ^ ^ ( í í 2 f ^ ^ > ^ fuLppvfc 
i * < f/ í ^ c r ' 
jfC/rMvn^0 fu a/H.¿ X4 Ü^Ly ctrncrf y*f-/r ^ V*1*-* 
j?yfsif*rnicj*uw ítfoa <b'fU ^ »/o/ (íjvuíioy *yrtt 
IT* 
J[ÚLJ[ a.ywffcí'yic c(itj> Hffcrcf igrtarl&ycWJi'V 
fá* yx-fi b¿w^rov 4í¿iVjfiAfa <ofrií>aJií&Ju>h 
yaití* f J 
/ 9. 
fo yco^£7t7iúr?jf ¡ ^ o ¿ y 6 ^ / ^e/iv^g^ 
'4(Ctsvti poívrts gttiM'aQf fí'v íi'mi'Mcion 
CÍSCA;WOIO af i twtá c/uXoLXa tn^ f^ ^ ^ 
j)o í&ra jg/nesrA-b cenojiles a^ H'ctc^ rf^  í*io 
di 
tío oí/^oXt#rf«J^yc4^^ 
C-vctrc^Xi tgc&stfar Coopte tTcM-rote^ icSy 
el confio w*^Zi¿6^t»f7*7^^^ 
dio r Jcviwvr*** ( í ^ ^ t ^ j p<yoS y ^ P r o c^ t'r^  
r ( * <_> U r 
c<iwc*rori ¡juj^ífr* /^w/ Jet Cwg*s w 
(i oi\%^ftrti'(w^U íticar<>ri<(tf*y 
t f i í i Co afio r csLrmi y j ^ c w 
. J c o c wt¿*lio rts qiMm Jictp^ t>&t« w (wrgtsve 
b k ^ y & U Z ^ p J x i ^ ^ -ve/tur por 
h&^vr -faino Usfc^r^du fiC ^ JJonrj 
{Ydufti^ ov cJLwdu) cyi<^ J[a.J[(J e/n-frt^íJitj14^ 
y> cts ov ciw4<*f<srj* ^ve 
(os Ynos ybs IWC^Íi tto&iMr^Yífhw/ti 
J r ¿ > J J r 
í ^ í r r r r 
c u f a \fy<rftfiowfiL ¿ccs-vola syovtri *ycu 
' r C t ¿-^ < / 
\ 
S í m ainr f i vuspi & \ íd i^)S i f i falto / ^ / « c ^ ^ 
~ J J 

-fcvi'vt&v como wf<^Vf(Zuí2^rfen/fa 
mi'vrH-* J^ i^yo 3(£*t<^y f t í i fc^o L c ^ X í t ^ 
t5iMr<of*W* ció*¡4* he* o7}S<xc*r-fc yw-h mj 
¿^ÉC^é*)^ ^^ (Cl C f)djj Ce COL b í * 
f4 
juxjTtf Í o s f a n g ÓCft'jwto'ov ¿ t - f o m Oven 
J J ^ 
inriSKÍtjwrci^str*' WunJuc [a^ ry^ r -mjjíz ^ robct? 
^Jt^rr^^tnéíCrcffúes ^t^^ie /Wf/ 
ifioj cifiw* h^Xufív ts w-yrio cotíes£JC(j^f 
\tytfcft 
fe. 
cov-fanfis ty^V*0 tw&rvTtcj HAsniojjpiMt 
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